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INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: 
[ARAHAN KEPADA CALON:] 
 
• Please ensure that this examination paper contains THREE questions in FOUR printed 
pages before you begin the examination. 
 
 [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam EMPAT 
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
• Answer ALL questions.  
 
 [Jawab SEMUA soalan.] 
 
• You may answer the questions either in English or in Bahasa Malaysia. 
 
 [Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia.] 
 
• In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
 [Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi bahasa Inggeris 
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 (c) What are four (4) major components in the creative process? Describe each of 





2. (a) Explain what is strategic planning and what are the five (5) basic steps must be 









 (c) In attempting to develop a managerial ability to deal with venture growth, many 
entrepreneurial owners confront growth wall that seems too gigantic to overcome. 
Thus, they are unable to begin the process of handling the challenges that growth 
brings about.  Identify and explain four (4) fundamental changes that confront 




 (d) In addressing the changes mentioned in (c), that can build a growth wall, what 
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2. (a) Terangkan apakah perancangan strategik dan apakah lima (5) langkah asas 









 (c) Dalam usaha untuk membangunkan keupayaan pengurusan untuk menangani 
pertumbuhan usaha, ramai pemilik keusahawanan menghadapi dinding 
pertumbuhan yang seolah-olah terlalu sangat besar untuk diatasi. Oleh itu, 
mereka tidak dapat memulakan proses menangani cabaran pertumbuhan 
membawa. Kenal pasti dan terangkan empat (4) perubahan asas yang dihadapi 




 (d) Dalam menangani perubahan yang dinyatakan dalam (c), yang boleh membina 
dinding pertumbuhan, apakah enam (6) tema yang syarikat boleh praktikkan 
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 (c) Mengenal pasti petunjuk setiap perangkap dinamakan dalam soalan (b). Apa 
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